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研究発表
(1 )学会誌等
• Mutsuhi to Ohno， Alexandra Segref， Scott Kuersten， and Iain W. Mattaj， 
Identity elements used in export of mRNAs， 









・(投稿中)Kaoru Masuyama， Ichiro Tachiguchi， Naoyuki Kataoka and 
Mutsuhi to Ohno、RNAlength defines RNA export pathway、Genes& 
Development 
(2) 口頭発表
・増山郁、大野陸人、 RNA length defines RNA export pathways、東アジ
アシンポジウム 2003年 11月 19日
・大野陸人、 RNAlength defines RNA export pathways、国際シンポジウ
ム rRNA研究のフロンティアj、2003年 11月 25日





-増山郁、大野陸人、 RNAlength determines the RNP composition of 
exporting RNAs、国際シンポジウム rRNA研究のフロンティアJ2003 
年 11月24日
・福家浩之、大野陸人、 Analysisof nuclear export of RNAs transcribed 
by different classes of RNA polymerases、国際シンポジウム rRNA
研究のフロンティアJ2003年 11月 24日
・谷口一郎、大野睦人、 Identificationof the factors that define RNA 
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